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Señores miembros del jurado: 
 En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad 
César Vallejo se presenta la tesis “Nivel de participación ciudadana de los 
Habitantes del Distrito de Ventanilla, 2017.”, que tuvo como objetivo determinar el 
nivel de participación ciudadana de los Habitantes del Distrito de Ventanilla, 2017  
 El presente informe ha sido estructurado en siete capítulos, de acuerdo con 
el formato proporcionado por la Escuela de Posgrado. En el capítulo I 
denominado introducción, se presentan los antecedentes y fundamentos teóricos, 
la justificación, el problema, las hipótesis, y los objetivos de la investigación. En el 
capítulo II, se describen los criterios metodológicos empleados en la investigación 
y en el capítulo III los resultados tanto descriptivos En el quinto se precisan las 
conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones que hemos 
planteado, luego del análisis de los datos de las variables en estudio. Finalmente 
en el séptimo capítulo presentamos las referencias bibliográficas y anexos de la 
presente investigación.     
 El informe de esta investigación fue elaborado siguiendo el protocolo de la 
Escuela de Post Grado de la Universidad y es puesto a vuestra disposición para 
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La presente investigación denominado, Nivel de participación ciudadana de los 
Habitantes del Distrito de Ventanilla, 2017, tuvo como objetivo determinar el Nivel 
de participación ciudadana de los Habitantes del Distrito de Ventanilla, 2017. 
 
El tipo de investigación fue descriptivo, la muestra fue de 100 ciudadanos del 
distrito de Ventanilla, que fueron encuestados en el mercado “Hatun Kuri”, que 
está ubicado en Av. 225, con intersección Av. Los Ingenieros, Manzana F, Lote 1, 
Sector G, Barrio XV, Grupo Residencial 3, Proyecto Especial Ciudad Pachacútec, 
AA.HH. Shalom, del mismo distrito, el cuestionario fue validado por juicio de 
expertos y confiabilidad fue de 0.833 de alfa de cronbach, los resultados son: el 
54% de los encuestado presenta un nivel bajo de participación ciudadana, el 29% 
presente un nivel medio, y solo el 17% presenta un nivel alto de participación 
ciudadana; el nivel que predomina es el nivel bajo. 
 
Según estos resultados se concluye que el nivel de Nivel de participación 
ciudadana de los habitantes del distrito de Ventanilla, 2017, es bajo. 
 
 

















The objective of this research, entitled "Level of citizen participation of the 
inhabitants of the Ventanilla District, 2017, was to determine the level of citizen 
participation of the inhabitants of the Ventanilla District, 2017. 
 
The type of research was descriptive, the sample was 100 citizens of the district of 
Ventanilla, who were surveyed in the market "Hatun Kuri", which is located on Av. 
225, intersected with Av. Los Ingenieros, Block F, Lot 1, Sector G, Barrio XV, 
Residential Group 3, Special Project Ciudad Pachacútec, and AA.HH. Shalom, 
from the same district, the questionnaire was validated by expert judgment and 
reliability was 0.833 of Cronbach's alpha, the results are: 54% of the respondents 
presented a low level of citizen participation, 29% present a medium level, and 
only 17% present a high level of citizen participation; the level that predominates 
is the low level. 
 
According to these results, it is concluded that the level of participation level of 
citizens of the district of Ventanilla, 2017, is low. 
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